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К 75-летию  Леонида Васильевича Субботина
Леонид Субботин родился 26 мая 
1936 г. в г. Ростове-на-Дону. Дет­
ство пришлось на тяжелые годы  
Великой Отечественной войны. В 
первый класс Лёня пошел в 1943 г. 
во Владивостоке. С 1946 г. Леонид 
в Украине: некоторое время жил в 
поселке Трудовское Донецкой обл., 
а затем — на Одесщине. В 1951 г. 
Леонид переехал в г. Белгород-Дне­
стровский, в 1952 г. — в Рени, где 
в 1953 г. получил аттестат зрелос­
ти в СШ № 2, в которой год рабо­
тал лаборантом кабинета физики и 
химии.
В 1954 г. Леонид Субботин по­
ступил в Одесское художественное 
училищ е, а в 1955 был призван в 
ряды Советской Армии. Службу  
проходил в Болграде (Одесская область). В 1960 г. Леонид работал инст­
руктором, а затем вторым секретарем в Бол градском райкоме ЛКСМУ.
С 1961 г. Л .В . Субботин — преподаватель истории в болградской  
СШ № 2. Параллельно он руководил районным Домом пионеров и школь­
ников, где организовал кружок <Юный археолог*, был заведующим отде­
лом культуры. В Болграде Л.В. Субботин организовал историко-краевед­
ческий музей, который возглавлял с 1961 по 1969 гг. Сейчас музей явля­
ется филиалом Одесского историко-краеведческого музея.
В 1961-1963 гг. Л .В . Субботин принимал участие в раскопках Белг­
радского поселения (Молдавская экспедиция АН СССР). Знакомство с 
Т.С. Пассек, Е.К. Черныш и И.Т. Черняковым и определило дальнейшую  
судьбу Леонида Васильевича.
В 1963 г. он провел первые самостоятельные разведки, а в 1965 — 
раскопки поселения Табаки I. В 1964-1966 гг. принимал участие в рабо­
тах Днестро-Дунайской экспедиции ИА АН УССР. В 1966 раскапывал 
курганы и поселения в окрестностях Болграда, сел Огородное, Зализнич- 
ное, Жовтневое и Виноградовка. В 1967 г. участвовал в исследованиях 
поселения Криничное (Прутско-Днестровская экспедицией ИА АН СССР).
В 1967 г. Л .В . Субботин окончил исторический факультет ОГУ. Спус­
тя два года поступил в аспирантуру при кафедре истории древнего мира 
и средних веков ОГУ, где его научным руководителем был П.О. Карыш- 
ковский. В 1975 г. Леонид Васильевич защитил кандидатскую диссерта­
цию <Болградский локальный вариант энеолитической культуры Гумель- 
ница*. После окончания аспирантуры Л .В. Субботин работал в ОАМ, а в 
1976 г. перешел в отдел археологии Северо-Западного Причерноморья 
ИА АН УССР. В 1990 г. Леонид Васильевич вернулся на работу в ОАМ, 
где до выхода на пенсию возглавлял отдел научной обработки и хранения 
материалов.
Леонид Васильевич принимал участие в работах экспедиций ОГУ, ОАМ,
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ИА АН УССР и ИА АН МССР (курганы у с. Балабаны). В 1970-1973 гг. 
проводил разведки в Одесской и Кировоградской областях. Наибольший 
вклад в археологию Л .В. Субботиным был сделан, когда он возглавлял 
новостроечные экспедиции: в 1975-1976 гг. — Семеновскую ОАМ АН УССР 
и в 1977-1988 гг. — Дунай-Днестровскую ИА АН УССР.
Л.В. Субботиным открыто 225 поселений. Точно подсчитано, что под 
его руководством исследовано 334 кургана с 1667 погребениями. Ученому 
посчастливилось открыть и ввести в оборот памятники степного энео­
лита, усатовской, ямной и катакомбной культур, КМК, белозерской и 
сабатиновской культур, киммерийцев, скифов, сарматов, гуннов, Чер­
няховской и балкано-дунайской культур, позднекочевнических и ногай­
ских погребений... Исследовал Леонид Васильевич и знаменитый Н иж ­
ний Траянов вал Бессарабии. Л .В. Субботиным опубликовано 150 науч­
ных трудов, из них 10 монографий. И после выхода на пенсию он про­
должает принимать участие в полевых исследованиях и камеральных 
работах экспедиций, писать статьи, участвовать в ^ выполнении плановых 
тем ОАМ.
Одесские археологи, друзья и коллеги поздравляют Леонида Василь­
евича с юбилеем и желаю т юбиляру крепкого здоровья, успехов и от­
крытий!
АН . ,Дзм%озский,
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